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Deibjerglund og Videbaksmose, men hvis denne Be­
retning skulde blive optaget i »Tidsskrift fo r Landoe- 
konomie," haaber jeg i  T idens Lob ogsaa at flulle 
kunne give de fornodne O plysninger om de paa disse 
Gaardc fulgte Opdyrkningsmethoder, idet jeg da mu­
lig  skal tillade mig endnu at tilfo ie nogle flere.
Hedeopdyrkning i  Sonder-Om m e  
S o g n , V e jle  Amt.
(Efter nedenstaaende Indberetning til Landhuushoidningsselfkabet.)
V fte ra t  det Hoitarede Landhuusholdningsselflab un­
der 10de Febr. d. A. havde tilskrevet mig, at det vilde 
vcere Selskabet k jart at modtage en saadan udforligcre 
Bere tn ing , som jeg medunderflrevne Bottiger havde 
tilbudt, i Forening med nogle agtede Moend, at ville 
meddele, betraffende den af MadS Nielsen D udahl, 
N ie ls  Jensen T ra llund  og Erik Jensen Boulund i 
Sonder Omme Sogn udviste Virksomhed ved Hcdeop- 
dyrkning, henvendte jeg mig t i l P roprie ta ir N . Theil- 
gaard Hansen af Ju lingsho lm  og Gaardmand og 
Formand fo r Sogneforstanderfladet Terkild Erichsen 
desangaaende, og lovede disse mig og godhedsfuldt 
at vare mig behjalpelige dermed. D a  Aarsliden den 
Gang im idlertid syntes os mindre passende t i l  at ta­
ge hines Arbeide i Betrag tn ing , blev det opsat t i l  en 
senere T id  henad Som m eren, hvorhos v i besluttede i
Forening at gjore det. Dette er nu skeet, og efter et 
Besog hos de ovenncrvnte Mcend have v i herved den 
8Ere at tilmelde:
M a d s  N i e l s e n  D u d a h l  paa R aulund Hede, 
Hallundboek M ark, begyndte sin Virksomhed i  Aaret 
1828 paa en P le t Hede, hvor ingen P loug endnu 
havde voeret. F a ttig , som han dengang v a r, maatte 
han i Begyndelsen leie sig ind hos en Gaardmand i  
G ive  Sogn, som boede et lille  Stykke fra den Hede­
lod, han havde faaet ksobt paa nogle favorable V ilkaar. 
1 Ko og to Faar va r den hele Besætning, hvormed han 
begyndte, og fandt han end t i l  denne Foder nok om 
Sommeren i  en t i l  Lodden horende lille  E n g , saa 
maatte han dog den forste V in te r deels ksobe, deels 
hos gode Mennesker soge at faae som en Gave det 
Nodvendige t i l  den. Hjælpemidlerne vare saaledes 
fra  Begyndelsen kun ringe fo r ham; men da han 
havde Lyst t i l  at arbeide, og ikke lod sig forknytte af de 
mange H indringer, han i Begyndelsen havde at kfcrmpe 
med, lykkedes det fo r ham ester to Aars Forlob at 
blive enig med en M a n d , som han kfendte, og som 
fandt en Gloede i at kunne hfcrlpe ham frem, om at M ads 
Dudahl en Sommer skulde modtage et P a r S lude af 
ham til at arbeide med. Dette hjalp ham godt frem, 
han fik meget g jo rt, endeel Hede brcekket og endeel 
Mergel udkjort, og da han alter den ncrste Sommer 
beholdt Studene imod at have sluttet et S lags  Kjob 
derom, saae han sig a lt Aaret efter istand t i l  gan­
ske at askjobe Manden Studene, dog ikke saa, at han 
udbetalte Pengene, men i Begyndelsen kun svarede
Renterne deraf med et vist bestemt aarligt Afdrag. 
Dette er kun anfort fo r at vise Mandens Kaar fra 
Begyndelsen, som et B idrag t i l  bedre at vurdere den 
F lid  og Strcrbsomhed, han under sin hele Virksomhed 
—  efter Alles samstemmende Vidnesbyrd —  har lagt 
for Dagen. For Tiden holder han en Bescrtning af 
6 Koer, 4 Stude og 37 Faar, og havde i  Aar ud- 
saaet: 2^ T t r .  R u g , 2 T d r. B y g , 10 T d r. Havre 
og lagt 1.) Td. Kartofler. Ncrsten al Jorden er merg­
let og aarligcn opbrcrkkes bestandige« ny Hede, der 
naar den har ligget sin T id , ligeledes mergles og ind­
tages t i l D r if t .  Om trent 1200 Lcrs M ergel har han 
saalcdes alt ksort i Aar. Mergel findes vel ncrsten 
overalt paa hele Lodden; Hovedgraven ligger omtrent i 
M idten, og er »u indrettet saaledcs, at han kan kfore ind 
i den.  Derved er han istand t il at kaste det overste Lag 
(omtrent 3 A l. )  lige paa Vognen, el dybere Lag (lige­
ledes omtrent 3 A l.)  kastes derimod op, og H ulle t fy l­
des senere med Overlaget. Scrden paa hans Marker 
stod i det Hele ret godt, og angav han at bruge fol- 
gende Driftsmaade. Han har deelt sin Jord i to 
Dele efter Boniteten, og bruger han t i l  den af ham 
kaldte Rugjord at mergle og gjodfte, derefter 1 Kjoerv 
B yg, 2 Kjcrrv Rug og saa H avre , hvorefter den uv- 
lcrgges med Klover og Groesfro. Den anden Jo rd , 
som han ikke finder passende ti l Rug, bliver efter O p- 
brcrkningen merglet, derpaa B yg  og H avre, den sidste 
med K lover og Fro. I  Engen har han groftet en 
Deel, men saasom hans Naboer ikke synes ret at ville 
hjoelpe ham med gode Afledningsgrofter, har han langt­
fra hostet den Nytte heraf, han ellers vilde. Dog 
vidnede ogsaa her a lt om, at Manden gferne vilde 
fremad. V i  kunne saaledes efter alk det Anforte ikke 
Andet end anbefale Manden t i l  det hoitoerede Selskabs 
Opmærksomhed som en soerdeles flittig  og stroebsom 
Hededyrker, der hermed og forener en hoist agtvcrrdig 
Characteer.
N i e l s  K j e r s g a a r d  Jensen  paa Troellund 
Hede, Omvraae M a rk , begyndte i Foraaret 1824. 
Ogsaa han begyndte paa en P let bar Hede, som han 
havde foestet, senere kjobt. Hans Besattning var fra 
Begyndelsen: 2 Stude, 1 Ko og 10 Haar, men saasom 
Stedet ikke kunde give Foderet hertil, maatte han i  de 
3 forste Aar leie og kfobe Foderet t il dem. D et va r 
og forst 3 Aar efter han var kommen t i l  S tedet, at 
han saaede den sorste Sced i  sin Jord. Denne Udsoed 
var 14 Skpr. R u g , 4 Skpr. B y g , 4 Skpr. Havre, 
6 Skpr. Boghvede, samt 4 Skpr. Kartofler. Hans 
nuvcrrende Uvsced er socdvanligen: 3 T d r. Rug, 2 Tdr. 
Byg, 10 Tdr. Havre, 1 Td. Boghvede samt omtrent 3 
Tdr. Kartofler, hvorhos han nu holder 2 Heste, 4 S tu ­
de, 8 Koer, 3 Stykker Ungkroe, samt 38 Faar (omtrent 
samme Besattning som paa Hovedparcellen, der horer 
t i l een as Sognets bedste Gaardc). Hans Mergelgrav 
findes toet ved Gaardcn, og kan deri ligeledes nedkso- 
res. Henved 1000 LoeS (temmelig store, da han ho­
rer med Heste) udksores aarligen, og bringes denne 
paa den opbrukne Hedejord, som derefter tages i D r i f t ;  
Grsnsorben foeldes om Sommeren, brakkes og gsod- 
stes ncrste Sommer t i l  R u g , dcrncrst B y g , Boghvede
eller Havre lgjerne flere Kscerv), hvori saaes K lover, 
Thimothei eller F lo ie lsgrcrs, A lt eftersom han finder 
Jorden passende t i l  det Ene eller det Andet. Soeden 
stod godt paa hans J o rd e r, og Markerne havde et 
smukt Groesteppe, ligesom og Klsvermarkerne vidnede 
om en god Afgrode. Dette er fo r dette Sted saa me­
get vigtigere, som hertil ingen Eng horer. Im id le r­
tid havde han dog vidst, ved klogeligen at benytte V in ­
tervandet fra Agrene og de hsiere liggende Hedebak­
ker, at danne sig nogle ret nette gronne P le tte r, som 
han kunde bruge t i l  A flo iring . Manden er meget flit­
tig og stroebsom og dertil af en agtvcerdig Characteer, 
ligesom og A lt vidnede hos ham om en god Orden. 
Hans Overgang fra Foester t i l  Selveier synes i  den 
sidste T id  at have trykket ham N oge t, da han fra  en 
ubetydelig aarlig Udgift har paadraget sig en Gjceld 
ved Ksobet. og desuden flere aarlige Udgifter, da S te­
det har faaet henved en Tde. nyt Hartkorn.
E r i k  J e n s e n  paa Bou lund Hede, Hallundboek 
M ark, begyndte i Aarct 1834, i Begyndelsen af M a i. 
Hans Besoetning var den Gang 2 Koer og 16 Faar, 
men da kun en liden P le t a f Lodden var opdyrket, da 
han modtog den, maatte han den forste V in te r ksobe 
Foder til den ene Ko. For Tiden kan han godt holde: -1 
Stude, 4 Koer og 2 Stykker Smaakroe, samt 25 Faar. 
D et forste E fteraar saacde han 4 Skpr. R ug, ogFor- 
aaret derefter 4 Skpr. B yg  og 4 Skpr. K arto fle r; 
nu udsaacr han i Almindelighed 3 T d r . Nug, IH  Td. 
B yg , 6 T d r. Havre, 4 Skpr. Boghvede og undertiden 
Ny Rakke. 13 B. 4 H. 33
2 Skpr. V ikker; derhos besaaes omtrent 2 a 3 T d r. 
Land med K lover, Thimothei eller Floielsgroes. O g- 
saa denne M ands Mergelgrav er tcet ved Gaarden 
og soerdeles godt indrettet, idet der kan kjeres ind og 
ud af den, og al Mergelen kan lcrsses lige paa Vog­
nen. O m trent 800 Lcrs udkjortes aarligen, og denne 
kom bestandig paa opbrukken Hedejord. A f den op­
dyrkede Jord havde han endnu ikke taget noget ind t i l  
ny Behandling; hvorimod han benyttede den nu og 
da t i l  Gronfordsbavre. Ved Hedens Opdyrkning an­
gav han at gaae frem paa folgende M aade: Paa 
den sandige Hede skeer Opbroekningen 6 L 7 A ar, for­
end den kommer under C ultur. I  denne T id  ploies 
og harves den hvertandet A a r ;  derpaa ploies den sidst 
i  M a i, mcrgles i  J u n i eller J u l i  (Mergelen kan strar 
spredes) og ploies atter i  August, gfodcs derpaa i  
September og besaaes saa med R u g , derpaa atter 
Rug. gfodes saa igscn t i l  B y g , derefter R u g , Bog­
hvede, Rug og 2 Aar H avre, sidste Aar med Klover 
og Grcrsfro. Moscjordcn mcrgles i  Efterhosten, der­
paa B yg, gfodes saa, og atter B yg, hvorefter i  3 Aar 
Havre (eller V ikler) som udlcrgges med Thimothei. D a 
en stor Deel af denne M ands endnu uopdyrkede J o r­
der ere Moseforder, var det ret gloedeligt at see, med 
hvilken Orden flere Veie derover vare indgroftede, 
deels fo r at lette D riften  af Qvceget t i l  de lcrngere 
bortliggendc Strockninger, deels ogsaa fo r bedre at 
kunne efterhaanden opdrive det. Dette i  Forbindelse 
med hans Mergelgrav vidnede om en god Orden, 
der vel her maatte roses saa meget mere, som M a n ­
